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Annual @ommencemenl 
and 
nineleen hundred and thirliJ-one 
@allege @hapel 
Jlogan, CUtah 
maccalaureale dervice 
efunday' O'nay ghirly-Frsl 
10:50 iA. on &Pre/imina'"¥ O'nu&ic 
11:00 iA. on. 
Coronation March (The Prophet ) ____________________________ Meyerbeer 
College Orchestra 
Baritone Solo, Prayer ______ ---------------------------------------------- Hiller 
Mr. Cass Ward Whitney 
Invocation -------------------------------- President Joseph R. Shepherd 
Instrumental Trio, Liebestraum ------------------------------------ Liszt 
Mrs. N. W. Christiansen, piano; Mr. N. W. Christiansen, violin; 
Mr. E . L. Christiansen, cello 
Report of the President ___ _________ ____ President Elmer G. Peterson 
Soprano Solo, Come Unto Him (Messiah) -------------------- Handel 
Miss Ellen Edgley 
Instrumental Trio, Intermezzo (Cavalleria 
Rustic ana) --------------------------------------------- ________ M ascagni 
Mrs. N. W. Christiansen, piano; Mr. N. W. Christiansen, violin; 
Mr. E. L. Christiansen, cello 
Baccalaureate Address --------------------------- -----The Right Reverend 
Arthur W. Moulton 
Baritone Solo, Lord God of Abraham (Elijah) ____ Mendelssohn 
Mr. Cass Ward Whitney 
Benediction ---------------------------- President Joseph Quinney, Jr. 
(The audience will please remain seated until the graduates have 
marched out). 
Exit March 
College Orchestra 
@ommencemenl cfJxercises 
crnonday, 9une ~rsl 
9:50 V1. 011. &Preliminary C)!n,_..ic 
10:00 V1. on 
War March (Athalia) __________ ______ ___________________ __ Mendelssohn 
College Orchestra 
Soprano Solo, With Verdure Clad (Creation) ---------------- Haydn 
Miss Arminta Hogan 
Invocation ------------------------------------ Reverend T. Ross Paden Jr. 
Remarks -------------------------------------------- President A. W. Ivins 
Faith Through Literature _________________________ Miss Donna Slater 
Representing the Class of 1931 
Piano Solo,Scherzo inC Sharp Minor __________________________ Chopin 
Mrs. Frederick P. Champ 
Address to the Graduates ________________ Honorable Henry H . Blood 
Awarding of Commissions and Diplomas and the Conferring of 
Degrees -------------------------------- President Elmer G. Peterson 
(It is suggested that applause be confined to the period following 
the awards to each group) 
Quartet, I Must Go Down to the Sea ------------------------ Mitchell 
Henry K. Thatcher, Wright Sutton, Kendrick Hawkes, 
John Anderson 
Benediction -------------------------------------- President A. E. Anderson 
Exit March 
College Orchestra 
cflist o/ {;}raduales 1930-31 
CANDIDATES FOR THE NORMAL DIPLOMA 
Allen, Dorothy 
Allen, Maude 
Anderson, Maurine 
Atkinson, Mary Louise 
Ball, Marjorie 
Barrus, Ruth 
Beckstead, Coral N. 
Bennion, Gene 
Bronson, Veta 
Buist, Fern 
Bunderson, Gayle 
Burton, Wilda 
Buttars, Susie M. 
Chadaz, Fannie 
Cherry, Mildred Marie . 
Choules, Edna 
Clark, Jane LaRue 
Clark, Wilma 
Corbridge, Leota 
Crafts, Marjorie 
Cranney, Rie Garr 
Daniels, Clara 
Dunkley, Mary 
Egbert, Margaret 
Hansen, Erma 
Hart, Alfred Bruce 
Hoopes, Eloise 
Hull, Emma 
Hunsaker, Reginald 
Hunsaker, Veressa 
Hymas, Wanda LaPriel 
Jeppsen, Norinne Ida 
Johnson, Zelda 
Kearl, Aretha 
Kearns, Mary Elizabeth 
Kendall, Lorna 
Kunz, Elna 
Kunz, Myrle Maxine 
Kunz, Zina 
Larsen, Ellen 
Leatham, Virginia 
Lee, Florence 
Manning, Margaret 
Manning, Viola 
Maughan, Ilah 
Meadows, Merle 
Merrill, Ann 
Merrill, Pearl 
Myers, LaPriel 
Nielsen, Ella M. 
Parkinson, Arabel M. 
Parkinson, Grace C. 
Phelps, Hazel Areta 
Pierce, Nettie J. 
Rawlins, Berness 
Rawlins, Mae 
Reeder, Edna 
Sant, Mabel 
Shepherd, Ruth 
Siegfried, Silvano 
Smith, Phoebe Ruth 
Smoot, Ruth Parkinson 
Sorensen, Veda 
Swainston, Harriet 
Tingey, Mae 
Tingey, Mary 
Wight, Francessa 
Winward, Effie 
Wood, June 
Second Lieutenant, Coast Artillery Officers' Reserve Corps. 
Bahen, Harry Gunnell, Waldon 
Ballard, William H. · Homer, David 
Bangerter, Alma Jackson, Frank L. 
Benson, Wesley T. Lawrence, George A. 
Cleveland, George W. McBeth, Ned 
Earl. Dean M. ThQrpe, Paul H . 
Gardner, Alma . _ ._ 
CANDIDATES FOR TilE DEGREE OF BACHELOR OF SOENCE 
AGRICUL'fURE AND FORESTRY 
Agriculture 
Adams, Alden Swapp Blackham, M. Stafford 
Ashbaker, C. Freeman Bryan, Alexander Joseph :l 
Bahen, Harry Shaw.m .... C ~~r;i~tensen, Jack Cyril 
Baird, Junius P. Christoffersen, Paul John 
Bangerter, Alma Horace Clark, Ira 
Bennion, Hugh C. Cleveland, George W . 
Cook, S. Bryson 
Ellis, Martell T. 
Ellis, Wayne A. 
Erekson, Arthur Beau 
Gordon, Sam H. 
Hinton, Wayne H. 
Hunter, Alfred Walker 
Hutchings, Gilbert Alden 
Jackson, Frank Leslie 
Keller, Edwin Henry 
Keller, Lamont 
Loosli, John K. 
Manning, Melvin Nephi 
Maughan, Cyril P. 
McAlister, Dean F. 
Merrill, Thais A. 
Moody, Emerald Lester 
Parsons, LaVell H. 
Peterson, Waldo Joseph 
Reeves, Charles Vincent 
Remund, Clive Ott 
Richards, Ralph J. 
Rollins, C. Wallace 
Shaw, Seth T. 
Taylor, Nelden Alois 
Tueller, Lamont Edwin 
Ward, Reuben A. 
VI arren, Rex 
Washburn, Newel 
Westenskow, Owen F. 
Forestry 
Bentley, Valentine I. 
Cliff, Edward P. 
Hansen, Wilford P. 
Starr, Courtland P. 
Swensen, Marriner 
HOME ECONOMICS 
Beckstead, Melburn 
Hansen, Roma 
Hartvigsen, Dora 
Hirst, Hazel 
Hoopes, Hilda 
Johnson, Thelma 
Keller, Delilah Dudley 
Lenkersdorfer, Lelah 0. 
Madsen, Bertrude 
Olson, Erma Ruth 
Parrish, Ruth 
Pedersen, Jean Russell 
Rosengreen, Bernice L. 
Smith, Helen J. 
Tasso, Eleonora Jennie 
Turner, Eleanor J. 
ARTS AND SCIENCE 
Bancroft, Lutie 
Bennion, Marian 
Calderwood, Blanche 
Cardon, Lucille 
Christensen, John F. 
Crapo, George La Veil 
Daines, Anna S. Merrill 
Eliason, Orville L. 
Francis, Lovinia 
Frost, Irving Condie 
Griffin, Herbert T. 
Gunnell, Waldon 
Hartvigsen, Elmer Jennings 
Hogan, Janice Arminta 
Homer, David 
lsraelsen, Lettie lone 
Janes, Melvin Joseph 
Jorgensen, Melvin N. 
Kemp, Harry Hyer 
Kilburn, Hyrum Parley 
Larson, Sterling C. 
Larson, Vincent Victor 
Linford, Henry Blood 
Marble, Arthur L. 
Madsen, Marcelle 
Merrill, Marriner Wood Lowe 
Miller, Ephraim S. 
Mitton, Ruby 
Neeley, Arthur H. 
Niles, Susie Selina 
Nishimoto, Earl S. 
Peterson, J. Darrel 
Reeder, Hope 
Reeves, Millie McNeil 
Robbins, Raymond 
Robertson, Von Hoyt 
Slater, Donna Maude 
Smith, Ruth 
Stevens, J. Magnus 
Stewart, Jennie C. 
Thain, Afton Margaret 
Walker, Rulon Anthony 
Wallace, G. Bruce 
Weston, Ramona 
Wheeler, Thora 
Winn, Jack C. 
Young, Delbert D. 
EDUCATION 
Bergeson, Julia Audrey 
Bernards, Hilda P. 
Budge, Rulon Rushton 
Call, Marie 
Capener, Edna 
Carlisle, Martha 
Cranney, Monroe Cornforth 
Eames, Melba 
Gillespie, Daniel H . 
Grant, Howard E . 
Hansen, Wynona Mae 
Harding, Zelia M. 
Jones, Vilate 
Lee, Inez 
Lewis, Lenore 
Lloyd. Erma Parkinson 
McBeth, Ned 
Moesinger, Gilbert Carl 
Nielsen, Ruby Virginia 
Parker, Harrison Geo. 
Pearse, Mary R. 
Pedersen, Thelma 
Peterson, Ruth Elaine 
Power, Zona 
Rowberry, Valene H. 
Simmons, Shirley A. 
Simonsen, Elva 
Smart, Arba May McGregor 
Smedley, Delbert Waddoups 
Smith, Kate 
Taylor, Floyd Albert 
Wood, Lucile Anna 
COMMERCE 
Ballard, William Henry 
Benson, Wesley Taft 
Bickmore, Lee Smith 
Bigler, Clarence Vance 
Bishop, Geo. E . 
Brian, Dow P. 
Brown, Helen 
Buchanan, Odin W . 
Burgoyne, Margaret 
Byram, Vern 0 . 
Cannon, Hyrum P. 
Christensen, Nyles Ivan 
Froyd, Glenwood 
Greaves, Ora G. 
Hansen, Mitchell 
Hughes, William Durrell 
Johnson, William Owen 
Kotter, Virginia 
Larsen, Thyra Therese 
Nielsen, Ottis A . 
Odell, Wesley T . 
Packer, Lee Parkinson 
Scott, James D. 
Swendsen, Howard John 
Thomas, Alvin J. 
Thorpe, Paul Hyrum 
Tyson, Virginia 
ENGINEERING 
Harris, Albert B. 
Jensen, Lowell C. 
Nelson, Bernard 
Cromar, Eugene E . 
Civil Engineering 
Rippon, Charles S. 
Yeates, Alexander H. 
Mechanic Arts 
Gardner, Alma H. Shields, Kenneth W . 
Graduation With Honors 
Lettie lone Israelsen ........ English 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
B. W. Allred 
B.S. U.S.A.C. 1926 
Thesis: "Hygroscopic Properties of Wool Under Atmospheric Conditions of 
Logan, Utah." 
George Thomas Blanch 
B.S. U.S.A.C. 1930 
Thesis: "A Farm Organization and Management Study in Western Millard 
County, Utah." 
Lealand A. Clark 
B.S. U.S.A.C. 1930 
Thesis: "Temperature and Atmospheric Humidity as Factors Influencing Seed 
Setting in Alfalfa." 
C. Leland Dalley 
B.S. U.S.A.C. 1930 
Thesis: ' 'Inheritance in a Wheat Cross of Ridit x Utac." 
Robert Henry Daines Jr. 
B.S. U.S.A.C. 1929 
Thesis: "Pathogenicity of Strains of Rhizoctonia on Sugar Beet Seedlings With 
Special Reference to Methods of Tissue Invasion." 
Lionel Harris. 
B.S. B.Y.U. 1929 
Thesis: "The Use of Chlorates for the Eradication of Certain Perennial Weec.Js in 
Utah." 
Dwight Koonce 
B.S. Colorado State Agricultural College 1925 
Thesis: "Genetic Study of Certain Spike and Floral Characters in Barley." 
Leslie Waldemar Nelson 
B.S. U.S.A.C. 1930 
Thesis: "Inheritance of Glume and Kernel Color, of Awnedness, and of Spike 
Density in a Cross Between Ridit and Sevier Wheat." 
Lyman Roberts 
B.S. U.S.A.C. 1930 
Thesis: "An Analysis of the Farm Business and of the Poultry Enterprise on 
Twenty-five Farms in Cache County." 
Prabh Dyal Sikka 
Diploma of the Licentiate Punjab Agricultural College, India 1918 
Thesis: "Principles of Irrigation Farming as Developed by American Field Experi-
ments." 
Newel Washburn 
B.S. U.S.A.C. Summer 1930 
Thesis: "The Influence of Clippings on The Yields of Pasture Forage." 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Thelma Huber 
B.S. U. of U. 1925 
Thesis: ''A Study of the Rural Home on the Small Income in Utah." 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE 
Leland M. Olson 
B.S. U.S.A.C. 1928 
Thesis: "An Application of Hydrodynamics to the Design of Drainage Wells." 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Leland Kerr Hill 
B.S. U.S.A.C. 1930 
Thesis: "Model Experiments on Utah State Power Dam." 
SCHOOL OF COMMERCE 
Alando B. Ballantyne 
B.S. U.S.A.C. 1910 
Thesis: "Relationship of the Revenues from the Hydro--Electric Power Develop-
ment of the Salt River, Arizona Project, to the Fixed Costs, Operation and 
Maintenance of the Project and the Annual Charges for Water." 
William Harold Bell 
B.S. U.S.A.C. 1923 
T hesis: "A Technique for Preparing and Duplicating Students' Records of Credits." 
Earl A. Frederickson 
B.S. U.S.A.C. 1928 
Thesis: "Major Community Movements in Paradise, Utah." 
Roy A. West 
B.S. U.S.A.C. 1928 
Thesis: "High School Boys and Girls of Richmond Express Their Opinions on 
Working Conditions and Recreation." 
SCHOOL OF EDUCATION 
John Benson 
B.S. U.S.A.C. 1928 
Thesis: "An Experimental Study in Homogeneous Grouping in English in Con-
solidated High School." 
